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要旨： 症例は 81 歳女性．肝 S7 の腫瘍精査のため当院紹介となった．腹部超音
波，腹部 CT，Gd-EOB-DTPA 造影 MRI，腹部血管造影にて肝 Adrenal rest tumor
（HART）が疑われた．131I-アドステロールを用いた副腎皮質シンチグラフィで






















診した．その際行った腹部 CT 検査にて，肝 S7 に 33mm 大の腫瘍を認め，精査加
療目的に当院紹介入院となった． 
入院時現症：身長 140.7cm， 体重 50.3kg．体温 35.6℃．血圧 107/60 mmHg．
脈拍 63 回/分 整．結膜に貧血・黄疸はなく，表在リンパ節は触知しなかった．
胸部に異常所見はなく，腹部は平坦・軟で，肝臓および腫瘤は触知しなかった．
下腿浮腫は認めなかった． 




腹部超音波検査：肝 S7 に径 33mm の類円形で境界は比較的明瞭な低エコー腫
瘤がみられた．腹水は認めなかった．背景肝の辺縁は鋭で腫大や萎縮は認めず，
慢性肝疾患を示唆する所見は認めなかった． 
腹部ダイナミック CT 検査（Figure 1）：肝 S7 に単純で低吸収，動脈相で早期
濃染し，門脈相・平衡相で低吸収となる 35mm 大の腫瘤を認めた．また腫瘍と副





Gd-EOB-DTPA 造影 MRI 検査：肝 S7 の腫瘤は T1 強調画像で低信号に，T2 強調
画像で高信号に描出された．造影パターンはダイナミック CT と同様であった．
肝細胞相では取り込み低下を認め，脂肪抑制法にて脂肪の含有が疑われた． 

































また比較的多くの腫瘍細胞で cholesterol side chain cleavage(P450scc)，
3β-hydroxysteroid dehydrogenase(3βHSD)，17α-hydroxylase(P450C17)，
11β-hydroxylase(CYP11B1)，21-hydroxylase(P450C21)を発現しているが，






た． 性腺では発現しない P450C21 ，CYP11B1 は陽性であった．束状層に発現す
る P450C17， CYP11B1 の陽性からは，本腫瘍は特にコルチゾールを合成しうる病
変と思われた(Figure 6)．以上より HART と確定診断した． 






あり，PubMed および医学中央雑誌で「副腎遺残腫瘍」「adrenal rest tumor」
の検索ワードにて検索し得た限りでは，過去に 17 例の報告を認めるのみである．
多くはホルモンを産生しない非機能性腫瘍であるが，Cushing syndrome などを























未満であったが，術後の採血では第 14 病日 ACTH93.1pg/ml(早朝)，第 19 病日
ACTH63.5pg/ml(早朝)と高値であったことから，腫瘍から ACTH 抑制に働くよう
な何らかのホルモンが産生され，ACTH に negative feedback をかけていた可能





















Weiss の基準は 1 項目も満たしておらず，また Ki-67 の labeling index も低値
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Abstract 
An 81-year-old woman was referred to our hospital for closer examination to liver 
tumor located in S7 lesion. The tumor was suspected to be hepatic adrenal rest tumor 
(HART) from image findings of ultrasonography, dynamic CT, Gd-EOB-DTPA 
enhanced MRI, CT during abdominal angiography. The tumor was hormonally 
non-function from various hormonal test. Finally, the tumor was diagnosed as HART 
by the finding of 
131
I-adsterol accumulation on the tumor in adrenocortical scintigraphy. 
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Resected tumor is histologically compatible for HART. The tumor had the possibility 
of cortisol production by the findings of immunohistochemistry by various 
adrenocortical hormone metabolize enzymes. Adrenocortical scintigraphy is expected 
to be useful for diagnosing HART. 
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Figure 4 および Figure 5 に関してはカラーでの掲載を希望いたします 
 
Figure 1．Gd-EOB-DTPA 造影腹部 MRI 検査 
a:T1 強調画像．b:T2 強調画像．c: Gd-EOB-DTPA 造影肝細胞相．d:脂肪抑制法（Out 
of phase） 
肝 S7 の腫瘍は，T1 強調画像で低信号，T2 強調画像で高信号，Gd-EOB-DTPA 造影
肝細胞相で取り込み低下を認め，脂肪抑制法（Out of phase）で Out of phase
にて信号低下がみられ脂肪含有が示唆された． 
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a:副腎皮質シンチグラフィ SPECT 像．b:副腎髄質シンチグラフィ SPECT 像． 
副腎皮質シンチグラフィ SPECT 像では肝 S7 の腫瘍に集積を認め，副腎髄質シン
チグラフィ SPECT 像では腫瘍に集積を認めなかった． 
 
Figure 4. 切除標本肉眼所見・病理組織像 





Figure 5． 切除標本組織免疫組織化学所見  
a: Steroidogenic factor-1 (SF-1). b: cholesterol side chain cleavage 
(P450scc). c: 3β-hydroxysteroid dehydrogenaser (3βHSD). d: 
17α-hydroxylase (P450C17). e: 11β-hydroxylase (CYP11B1). f: 
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Figure 6. 副腎でのステロイド生合成図 
DEHA:デヒドロエピアンドステロン，DHEA-S:デヒドロエピアンドロステロンサ
ルフェート 
文献 22 を改編 
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<末梢血液検査> <免疫学的検査>
WBC 5700 /μl CRP 0.1 mg/dl
RBC 401×10４ /μl ANA 160 倍
Hb 12.4 g/dl AMA <20
Plt 182×103 /μl <感染症>
<生化学検査> HBsAg (-)
Alb 4.6 g/dl HBsAb (-)
T-Bil 0.5 mg/dl HBcAb (-)
D-Bil 0.1 mg/dl HCV-Ab (-)
ALP 292 IU/l 〈負荷試験〉
γ-GTP 107 IU/l ICG(15分値) 7.2 %
AST 19 IU/l 〈腫瘍マーカー〉
ALT 14 IU/l AFP 3 ng/ml
LDH 184 IU/l PIVKA-Ⅱ 21 mAU/ml
BUN 14 mg/dl CEA 2.6 ng/ml
Cre 0.52 mg/dl CA19-9 2 IU/ml
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ACTH(早朝) 6.6 pg/ml アドレナリン <0.01 ng/ml
コーチゾール(早朝) 8.9 μg/dl ノルアドレナリン 0.49 ng/ml
ACTH(夜間) <5.0 pg/ml ドーパミン <0.02 ng/ml
コーチゾール(夜間) 4.2 μg/dl DHEA-S 5 μg/dl
17-OHプロゲステロン 0.3 ng/ml
Dex1mg抑制試験 11-デオキシコルチゾール <0.02 ng/ml
ACTH <5.0 pg/ml コルチコステロン 0.98 ng/ml
コーチゾール 2.1 μg/dl DOC <0.02 ng/ml
プレグネノロン <0.10 ng/ml
PRL 6.9 ng/ml 17α-OHプレグネノロン 0.31 ng/ml
GH 0.18 ng/ml
LH 18.8 mIU/ml 尿中コルチゾール 44.8 μg/day
FSH 48.3 mIU/ml 尿中アドレナリン 2.4 μg/day
TSH 3.24 μU/ml 尿中ノルアドレナリン 116 μg/day
尿中ドーパミン 450 μg/day
レニン活性 5.4 ng/ml 尿中MN 0.05 mg/day
アルドステロン 131 pg/ml 尿中NMN 0.19 mg/day
内分泌学的検査
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発表年 著者 年齢/性別 術前診断 機能性の有無 治療
1960 HYAMS VJ
4) 59/男性 HART(剖検にて) 非機能性 他疾患で死亡
1981 Wallace EZ
3) 23/女性 HART 機能性 死亡
1985 Contreras P
2) 21/女性 HART 機能性 手術
1997 新井11) 62/男性 血管筋脂肪腫 非機能性 手術
1999 佐々木8) 73/女性 肝細胞癌 非機能性 手術
2000 佐藤12) 58/女性 血管筋脂肪腫 非機能性 手術
2000 Arai
13) 62/女性 血管筋脂肪腫 非機能性 手術
2001 Tajima
7) 55/女性 血管筋脂肪腫/血管筋骨髄脂肪腫非機能性 手術
2003 田浦14) 72/女性 肝細胞癌 非機能性 手術
2004 甲斐15) 72/男性 肝細胞癌 非機能性 手術
2004 井上16) 68/男性 HART(腫瘍生検にて) 非機能性 手術
2005 芝田17) 72/女性 肝細胞癌 非機能性 手術
2005 霜田18) 72/女性 肝細胞癌 非機能性 手術
2007 小野寺19) 76/男性 転移性肝腫瘍 非機能性 手術
2008 高野20) 77/女性 肝細胞癌 非機能性 手術
2008 Baba
21) 67/女性 肝細胞癌/血管筋脂肪腫 非機能性 手術
2010 Shin YM
7) 62/男性 肝細胞癌 非機能性 手術
HARTの報告例
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